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- Pilih harian kalau mau harian 
- pilih tanggal 
- kriteria 
o pilih aja semuanya lokasi perpustakaan ( kalau yang di perpus pusat pilih perpus pusat, 
kecuali petugas dari ruang baca) 
- pilih petugas transaksi 
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Untuk nampilin jumlah transaksi peminjaman 
 
 
Untuk nampilin detail transaksi peminjaman 
 
Cara baca detail data : 
 
Nama petugas = nama yang minjamkan 
Nama petugas pengembalian = petugas yang terakhir melakukan update data pada transaksi, sehingga 
belum tentu koleksi tersebut sudah dikembalikan. ( petugas yang pinjamkan adalah petugas terakhir 
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Laporan pengembalian 
 
 
